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???、? ー ー?????? 、??? 、 。??? 。
??????????? ??、????
??? 。 ? 。 ??????? っ ? 、?? 。
??、??? 、 っ
??? ッ 、????っ? 、 、
????????????????????、?????????????? ? 。???? 。
????????ッ???????????????、
??? ? 。??? ?
??、??????? ? ょ 。???、????? 、
?????? ?? ? 、??????っ?、 ?? 。
?????? ?、?????
???っ?、 ? ?、 、????? っ 。
?????、 ? 。
??? ?、 「 」 。 ?
41 
?????、????????????????、?????? 。
????????っ???っ????、???????
??? 、? ? ?。?????? っ 、 っ??? 、 、? 、??? ???????。????? 、 、??? ? ?。
?、??????、?? 、 ? ?
??? 。 、?????? 。??? 、 、???
?
?ッ?、???????????????
??? 。
???、????? ? 、 ? 、
??? 、?????。 、 、??? 。 、
??????????????????、?????ッ?ー???????????????。???????????? 、 、 、 ????? 。 、
?
??
????
?
?
?
??????。????????、?????っ??
??? 。
??? ?、???っ????????、??????
??? 。?????? 。???。
?
ッ?????、?????ょ??。
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??? ?
????、?????? ? ?
?
?
????????? 、 ? 、 、?????? 、???? ? 。?
??????っ????。???? ? 、????
???????????????、????????????。?????????????っ????。??????? 、 ? ッ???、 ? 、 っ 。
???、??????ょっ????????っ???、
??? 。 ??っ???? 、?、? っ 。
?????? ?? っ っ
??。 ????っ?? ? 、 っ??、 ? 、 。
?????? ???、?????????
??? ? ? っ??、???、?? ?。
?????? 、??? ?
??? っ? 。?????? 、 。
?????????????????????????????????、???????????????????、? 、 、??? っ っ 、 っ??? 。 ? っ 。
?????、??????っ??、?????????
??? ? 。 っ 。
??? ??、??、「? ? 、
??? 、 、????????? 、 っ?、???? 。 、?っ? ? ょ 。??? 、 。??? ? ゃ ょ 。??? 、 。
????????、???????? 、「
??? 」 っ 、??????、 、「 。
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???????、??????????????、??????? ? ?????? 、 、 ????????ゃ ? 。???、 ????」? ??。??? ? 。
???、?????????????、???????
??? 、 ゃ?????。 、??? 、 。???
????、「???????? っ
?」?、?? ? 。っ?? ?っ ? 。
?????? ?? 、 ????。?
???? ??? ? 、?????????、 。
?????????????。?????。????、
??????????????????????????????っ?、?? 。??? っ 。 、『??? ? ? 、 っ?。? 、 、 ????????っ???。??? ?。 、????? 。??? 』 。??? 」 。 ?????? 。 。
??????????????、??
??、 。 、???、?? っ 、??? ? 。??? ? 、 っ???
??????、?? 。 ?
??? 。 、「
44 
??????????????、????????????????????」??っ?????????。?????? 、 ? 。???
???????????、????????。???、 ??? ?ョッ ???? ??。?????? ?、 ??? ?
????????? ? 。 っ??、?????。 ?? っ???? 、 、 。
?????? 、
??? 、 ? 。?????? ? 。「??? 、 」? 。
????????っ 、 ?「 ??
?」? ??、 、
????????????。
「?????????っ????????、???っ??
???っ っ ??。????????????。??????? 。 、??? 、 、 ? ????、??? 『 ??????』 っ 、??? 。 ? ?? ??、? 。 ? 、??? ィー??? ? 、 っ 。 。??? っ ょ 。 ー?????? 。 。
「??????????????、??? 、
??? っ?、???? 、 ゃ??。 っ 、??」 。 ょ 、 っ?っ? ?。「 、 っ
45 
???????。????????????、???????っ???? ? 」「 ? 、??、 。??」っ 、 ?????。
??「??????????????????????
??? ? ?????。? ? 」 ?。「?????? 、 。 、??? 」っ 。
????????、????????????????
??? っ 。
??? 、
???、 、 っ ????????。 ? 、っ?? っ 。???
??????、???? 、 ?
???っ??????????。
?ェ????????????????、「??????
?」? っ ? っ ??、「?????っ??、??? っ 」 、 ? ????? ? 、「 ? 」???? ? ゃ ??ょ??。
??、????? ? 「??????
?」「 ??? ? ?。? ????????」「 、??? ??」 、 ???。 ゅ ー?? ? 。
????????? っ 。 、
??? 、 、 、「???、??????????????????????」? ?。 、 、????????、 、?。? ? 、 、??? 。
46 
?????、「?????????????」???っ?
??。?っ??「????????????????」??。「????」??? 。 ゃ ょ 。 ????、 ???っ??、????????? ? 、 ? ? 。???、「 ? 」 「? 」?。「 ? 」 。
????、??????っ ????????、?
??? ? 、????? 。 、 っ ? ? ー ??????????????????????? 、 ?? ???? 、 ?ー??? 、 。 、 ??????、??
??????、? ???????? 。
??? 。?? 。
???、? ?。 、
??? ? っ ?。????? ???? っ??? 。 、 ? っ 、
????????????????????????????。??? っ ?。
??????、????、????????????。
??? ????、???????? 、????? ? っ 。 ????、 。???
?????????
?????????? ? 、 ?????????、?? ?、 、???? ー〉 、???
?「??」??????????
? ?
?
? ? ? ?
?? ? ? ? ?
?
? ? ?
? ?
??
? ? ?
? ? ? ? ?
?
? ? ?
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-，-，~，-，~，~，~，-，-，~，-，-，~，~，-，-，~，~，-，~，-，~，-，-，-，-，-，. 
????????
48 
西
尾
漠
「????」
????????
????、???????????。???????、???????????。????????
????????、???? ?? ??????? ?? ??っ? ー???????????、??????? ? 。
????? ? ? ?、 、 ?
??? 。? 、 ? っ ? ? ? 「 」????? 。 ??、 ? ???? ? ?? ?? ?? ? 、???ょ 。?? 、 、 ????。???? ? 。
????、??? ?、?? ?????っ????? ??????? ????。??
??? 、 ょ 。
??? ?、 。 、
_._._._.-._.-.-._._.-.-.-._._.-._._.-.-.-._._._._.-._.. 
???、????????????????。?????????、????、????、?????????? 。
???、?????????????????????????、???????????????
???、 っ? 。 、 、 「 」? っ ???
?
????????????????????、??????????????????????
??? 「 ? ?」???、?????????? 。 ? 、??? 。 、? ? っ 、 ????、???? ????????? ?? っ 、 。??、 「?? 」
??、?????、??????、 ??????? ? 。
???
???????????、?? ? ???????、?????。 、??
???? ?????、 、?、?????? 、 。 「 」? 。??? 、 ? 。
?????? 、 ? 。
??? 、 ? ?。
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_，_，_，_，_，_，_，_，_，_，_，_，_，_，_，_，_，_，_，_，_，_，_，_，_，_~_，A 
?。????????、??????????、??、???????????? 。
??????????????、?????????
??? ? っ ゃ ょ 。????? 、 ? ァ??、 ?ッ 、 ???????ッ? っ ょ??。 、??、 ? ー?、? ???? 。
?????????っ??、???????????
??? ?、? 。????? 、 ? ? ???? 。
????????????????????、
????? 、 、?
「???????????????ー」????????? 。 ー 、 ? ー ッ
-核燃料サイクルの廃棄物
再浪転
超高減 超
ウレ鼠 ウ
ラペウ ラ
ンルラ ン
廃廃ン 廃
棄棄 棄
物物 物
原子力資料情報室作成
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???????? ???????????
??? 』???????????
??
?
? ?????
??????
???????????????
-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，~ 
????????????????????、????
?
???????????????????
???? っ 。
??っ??、????、????????????、???「??」?????。????????
??? 。
??? 、? ? 「 ? 」 。 ? ?「 ?」 。 ? っ
??? ー ッ???????????。?????????ー???ッ???????????。???、??? 、? ? ??????????。??? 、 ? 、 、? 、??? ? ーー 。
???????????? 、 「 ?」??。???、?? 。
っ??っ?、 っ 、 、?????? ?
?
????????、???っ????。
?????、
?
????????????。
「 ? 」
っ??????
?????? ? ?、 ー
????、????「 」 、
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-，~，-，-，-，~，-，-，-，-，~，-，-，-，-，~，-，~，-，-，-，-，-，-，-，-，-，~ 
??????、?????????????????????????。? ? ????。
???????????????????????、????
??? 、 ??? ?????、???? 「 」 。 ????? 「 ? ?」。???
?
??
??? ? 、 ? ー ?? 。??? 、??? 、 っ ? 。
???????????
??? 、????? 、 、「????」??。?????????????? 、??? 、 ????、??
?
?????
?
??????????????
??? 、??? 。
??????????????、?????????、???
??? 、 ?
二~と\ BWR PWR GCR .j!，t附 jJ!，tP~ 概Pl持 .j!，t訓告 (jHAトPl/iン) 概(%時) (Jjトン) (%) (jjトン) (%) 
レ放l廃品棄β物y低レベル放射性 0.01 0.1以ト 0.02 0.1以ド 0.3 2 
低レベJ
0.2 I以下 0.3 1以ド 1.2 s 
師EZZ射慨 2 0.3 1以ド 0.8 5 
放廃棄射物性廃 必妥のない 53 98 49 99 13 85 
d口当h E十 55 50 16 
52 
出解体廃棄物発生量の試算例(1基当たり)
?????????????、????????、????????、?????ッ???????、??????????、?ッ????????、 ? ?
?
???、????
??、 ? ?
?
???????、???????????????????
??? 、 、 ?
?
?????
?
??????????????
??? ?
?
?????????????????????。
??「???????????????????」??????????っ?、??????????
??? 、 ? 、?????? 。 、 、?。? ?っ?????????、???? 、 っ っ ょ 。
????????????ゃ?????? 、 ょ 。 ? ??
??? 、 ょ 。
??? ? ?。 ??、?
??? 。 、 ?っ ???。?????? 、 っ ?? ょ 。
???????????、?っ? ? 、???????????「??
?」? ? 。「 、 ??」? 。
53 
?っ?ょ?????????????、
?????????ょ?。???、????
??
??
?
?
?????????、?????????。?、
??? 、 ? ? ?????? ? 、 ? ? ???、 ??? ? 。
?????
??
??????????????? ? ????
?、??? ???? 、???。?? ? ? ? ??????????、 ? ??、? ?
?
???、?????
??? 。
??、??????? ???。????????
????? 。
?
???
?、???、
?
??っ???????「???
??
?」?
。
???????、??????
?
??
??
-，~，-，-，-，-，-，_/-，-，ー，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，.
?????????、?????????????????????????。??、??????????、????????????????っ?????????????、??????、?????? ?。
???????????????????、??????っ?????、??????????
??
?
?????。???????「????????」??????
??
?、??????????っ
?????、 ? っ 。????
?
?
?
?、??????
??
、?
??
???「?????????」??。???、
??? ? 。 、 ? 。
???、?? 、? ? 、 ? ?
?。? っ 。
?っ? 、 ? 、 。
??? ? ? っ 、??????。?? ?? ? 、 「 」 。??? 、 。
?????? ? っ ッ 、 。
??? 、 っ
「?? 、 」ーー 、 、「?
??? 」 ょ 。 、????????? 、 ? 。
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??????????????????????????、????
??
??????????、
?????????????
?
??????????????。????????????????
??、?????? っ ?????????????、????
?
?
?
???。?????
??? 、
??
???『???????』?????
?
???????
???
?
?
?
????????????ョッ??」????????。???、?????
?
??????っ??????、?????? 。??????? ? 、 ? 、?
?
????
?
????????????????
??、 ?? 、????っ????????????????????????。
??? 、 っ ???。??????????
?
?
?
??? ?
?
??????? ???。
「?? ? ? っ 、
?
?
?
?????? 」 ???
??? ? 、 ? ??。
???? 、 ? ?? ? ??
??」 ? ?? ? 、 、????????? 。
???????、?? ???? ， 、
??? 。 、 。?????? 、 ?? ? 、 、??? 、 。
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-，-，-，-，-，-~-~-~-~-~-~-~-~-，-~-~-，-~-，-~-，-~-~-~-~-，-~~ 
????、???????????、????????????????????????????
?、??っ??????????????。
??? 「 ? ????????????」????????
??、 ? 、? 、 ???????????ょ??。「 ? 」
?????
???????? 、 ? 「
???????? ? 」 ?、?????????。??、????? ????????? ? ?、???「? ? 」 ? ? ?、??? 。
?????? 、 、 ? 、
??? っ ーー 。???、??? ?? ??? 。 っ 、??? 、 ???? 。
??、????????っ?? ??????????????? 、 ょ 。
???っ 、 、 っ??ょ?。? 、 っ ? ? 。
57 
-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，ー，-，-，-，ー，-，. 
????????????????????、????????????????????????????? 。
「???????????」????????、????っ??????????????????、
??? ????? ?っ 、 、??????、 っ ???????? 。
??、?????、 ? ? 、 ? 。「
??? 」 ?、???? ?????????????ょ???
????? ? 、???
??????、?っ?ょ??
??? ?、?? 。「 、 、????? ?」 ? 、?? ょ 。
???、?? 、 、? ????????????
??。 ?
??
??????、「???????????????????」?????????
???。? 、 ? 、 。??? ? ? 「 」 ??
?????
?
????????、????????????????。????????????
??? 、 、??????
?
???
?
???????????????????????????
58 
っ??????????????????????????????? 。
?????
?
?????????????????
?
??? ? っ 、??、???? ??????。???
?????「????」 、 ?????????
???? ? ? ?? 、 ? 。???っ?? ??? ???? ?。 ?、??? ? っ 、 っ ょ 、 っ???。 、 、 っ? 。
??????????? ? ?
?っ? 、??。?? ?
??
??
通商産業省告示「特定紋射性~来物の
最終処分に関する計凶」印刷年lOJJ2
日)より作成
滋高レベル放射性廃棄物の最終処分施設建設地の選定プロセス
( 約1・叫/年 ) 
計40.000本以上
概要調査
地区公募
4 
文献調査
4 
概要調査地区選定:数地点
概要調査
精密調査地区選定:2地点
J 
精密調査
4 
最終処分施設建設地選定:1地点
4 
最終処分開始
2002年
2008-2012年
2023-2027年
2033-2037年
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?????????????
??
???、???????????
??
???????
??
??
??????、 ?????????「
?
?」???????????、??????
??? 。 ???????????????????、「???ゅ」 。 、 、 、?????、???? 。 、 。
????、?????????????????????。??????????????????
??? 、 、 ????????? 。?????? っ 、 っ?????? っ っ 。
?????? ?、 、 ?
?、? 、 ? 、?????? っ 。
???????、 、 、 、 っ
??? 。
??? 「 」
??、 ょ 。 、 、 ??、????????っ?? ? 、 っ 。
????? ???、 ? ー 。 、
??、 っ 。 、 ?，??
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??????。
??????????、??????っ???????????????。???、????????
??? ????、????っ??????、??????????????????????????。「??」? 「 」? っ 、 ? 、???????????? ?、???「 」 ?「 」 。?? 「???」 ?? 、 、???????????。???????、??? 。
?っ???、?? ? 。 ????????????
??? 、? 。??
??????っ? ? ? ?????? ? 、 、
っ??? ? ? ょ 。 ? 、 ??????? ????。?? ? 。??? 。
???、?? 、 っ ?、?? ???????????。
??? ? ?? 、 、?????? ? 。
〈?
??????? ? ? ? ??、 ?? ? 。 、
61 
?????????、???????????????????????????????????。????????? ? 、??? 。 ? ??、????、????????????????????
ょ ? っ 。
62 
??? 、???????????????????????ょ?。????????、?????
??? ?? 、 。?????、 。 っ 、??? っ 、 、??? 。 、 、 ? ????? ?、? 、??? ?? 。
????????? ?? ょ 。 、 ? ?
??? 。? 、 ?。?????? 、 。
????????????、? ? っ 、
??? 、 、 ?、?????? 、 ょ 。
????、???? 、?? ???????、??????????????
??? 、 、 ? ?? ??????? ょ 。
-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，~ 
???????っ???
????????????????????、?
?
?????????、???????????
???? ? ? ? ? ? ? ??? ? ?。?????????????????????、??????????，????????????????。???、??? っ 、??? 、 「 っ 」 ょ 。
?????? 、 ー?????????????????、???????????
??? っ ? 「 」 。?????、 ー 、 ー ? ?、??? 。
????????????????????
??
????????????????『?????っ??』????
?????『 』 ? ? ? 』『 ? ー ュー』 ??? ?? ? ?』
西
尾
?
???
?????
原
-・ ・圃=--==--
~圃・ ・・
-----~­
~..・町 I 一 ー--.--:-
-~ .
附U3
七つ森書館
63 
-，-，~，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-~-，-~. 
?????????
??????
????
64 
????、??????????????????????????????、????「????
????????」????、???????? ?? ?? ?? ????。????????? ?? ? 、〈 〉? 。???? ?
?????????? 、 ? 、
???、? ? ?? ?????????? ?? 。
???????????????????????、?ェ???????????っ???????
??? ??????? 、 ?? ? 、 ??? 。
??????????????? 、
-，-，-，-，-，-，-，-，-，ー ，-，-，-，-，-，-，-，-/-/-，-/-，-/-，-，-，-/.
????????????????????。????????????????、????っ?????、????????????。????????????
?
???????ー?????????
?? 。
????????????っ??????????????、???????ー?????っ???
?、? ? ー ? 。 ??????????????、??? 、 っ 、 っ ?? 。
?????? ?、?????????????、??????????。???、?????
??? 、 ? 。 っ 、 ェ?????? ? 、 、 っ 。
??????????? ?? 、「 」
??、 ?? 。 。 、 、 、?????? ? 、 っ ? 。
??????、「? ??? ? ー 」 ?
っ??
?
??、????っ????????????、??????????????????「?
???」 ? ? 。 ? 。
?ェ??? ?? っ 、 ? 、
??? っ 。
65 
???????
?
??????????、????????????????。
???、??? ????????????「????????????????、??????
???????、???????????。???、???????????????????????????? ? ?????????
?????? 、 ?、?????? ??????? ? ? 。
?????? 、 ??????? ? ???????? 。
?????? 、 、 ???
??? っ?、 。
66 
?? ?
???????? 、
?
?、?
?
???????????、??????????
?、?????? っ 。
??? っ 、 ?、???????? ? 。???????????、???? 、 、 っ
???「????」 ? ??っ? 。
-，-，-，-，ー '_'_'_'_'_'_'_'_'_'_'_'_'_'_'_'_'_'_'_，_'_'_n・
??????、?????????????、??????「??????、??????????
??????????????、????っ??????、???????。???????????。????????? 」 ? 。
???、 ょ 。?????? ? ? ? 、 ?
???「?? 」 ????????????。???、 ???????っ 、 っ
?????? 、 「 っ 」 、 ???????????。?????? 、??????????、、 。 ??、
?????? ? 。〈? ? ?〉 っ? 。
?????? 、 ー ??????????????? 、
?????? 、 、 ー?????、 ????? 。 、 。
「??、????????
?っ? 。 ? ?? 。 ???? ?
67 
????、????????????????????????????。
68 
??? 、 ? 、「 」 ???????。????、????。???????
?
? 。
??? っ ょ??、「????????????」?、?
????????。
????? 、 っ ? 。?? 、 、
??????? 、 ???????????????????。
???、 っ 、
??? ??????っ?? 。 ??、???????????????? 。
????? ? 、 ー
?ょ?。
??? 、 、 、 ー? 、
??? ??「? ー 」 ? ?。????? ? ? ??? 「 ??? ??? 」 ?「??????ー???」??????????ー
大地震によって浜岡原発全体で
放射能放出災害が起きたら・.....
急性障害
69 
、
、
'‘ー 、
' ・ー 、ー， 
④ 
~，~，~，~，~，~，~，~，~，~，~，~，~，-，~，-，-，-，-，~，-，-，-，-，-，-，-，. 
「???」????????????????????????
70 
?????
???ェ?????????、? ?? ????????? ?? 、????? ?? ?、
??????? ? ? ? ? ? 、????????? ? ???????。???、???????????????「? 」 ? 。? ? ????? 。 ? ? ? ? ? ? 。??
?????、????????っ?????????、????????「?????っ?????
????? 」??? ? ? ???。 、 、 ?、 、 ? ?????? ? 、 。 、 っ??? っ ? っ 、 っ 。
?
?
???、???????????????、???????????????????????
-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，. 
???、?????????????????、??????????????????ャ????????っ??
?
??????????????、???????????。
?
?
??、????????ィー???????????????????????????っ?、
??? ? ???っ 、 ? っ 、 ???????? 。 、 ?????????????????。???????? 。 、 、???っ 、 ????? 、??? ? 。
?
????
「???????????????、????????????」??????、???????????? ?? 。 、 。「? 」?
??
????、「???????????? 」???????????????。??????
?????? ????。 「 」??」?「???? 」?、? 。 ョッ 。
?????? ????、?
?
????、??????????????????????????
??? ? 、 ? 。
71 
???????????「???」??。???????????????????????、?????????????????、??????????????、??????????????????? っ ? 。
??????????????????
??
???、「??????????????????????
??? ゃ ? ? 」 ー ー?????? 。 ? 。
?
??
???、
??
?????????『??????』??、??????????????
??? 、 。??????、 「 」 。 ????、 、 。
?
?
??????????、?????「??」???????。???????????????
?、? 、???。?? 、 。 、??? ? っ っ 。 、??? 、「 」 。
72 
?? ?
??????????????????????? 、 ???????????????。??
-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，. 
????????????????????????
? ? ?
??????????????、?
??????????
?
???
?
????????
?
???? ??、???????
?
?????。
??? ?? 。
???「??」??。「??」???????????????????。????、????????
??? ????????????????????????????????
??? ? ? ??????????? 、 ? ???っ??
??? 。 ?????、???、??? ? 、 。
??????。?????? ? ?? ? 、 ??????????? ?
??? ? 。 、 。 ????????っ 、 ? 。
????????? っ 、 ? 、
???『 』 、 。?????? 、 ?っ 。?? 「 」
????????? 、 っ 。?
???? ????。「 」 っ ? っ 。
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???????????????????、?????????っ??????。
?????????????????????、??????????????????????。
??? 、 ??????、???????????????????? 。 ? ?? ????????っ?????、???????? 、 。
?????? 、 ?
??
????????
?
??? ???????。 ???
??
??。??????
??????
?????????? 、
??
???????????
「??」???。??????????????????????????? ?????????? 。????????? 、「 」 。
??? ?
??
?、????????。????????????????????「????
?」???? 。 ???? ー ?、??? ?、 ? 、 。??? ? っ 「 」 、 っ ???、??? 「 」 ? 。
???????「? 」 。 ??、??????、「?? 」
??????????????????????????
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-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，ー，-，-，-，-，ー，.
?????????????。「???」?、?????
?
?、?
?
????????????????
???。??? ??
?
???、?????????????、????????
?
??????????????????????????????????????????????
??? 。
??? 、 「 」 、
??? 。 ? ????「?? 」 ? ? ?????。?????????、??? ?? 、 「 」 ???????????。「?????????? 」 。「 」 。 、「 」??? ? ? 。 ょ 。??
???????????? 、???????????、「??????????????????
??」? ???? 、 ょ 「 。??????? ? 」 ょ 、 、??。 ? 、 、???。 」 ょ ? ?????? 。
「??????、? 、 」????????? 。
?
??
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?????????????、?????????????????。???、?????????、???????「???」????????? っ ? ?。 ーっ 。
????????????????、??????????????????。????????っ
??? ? ? 、 「???」?
??、 。 、 、 ?
??? 。 っ ? 。っ??っ????。 、 「 」 っ 。「 ?」??????????? 。「 」 っ ? ???、? ?????? 。
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??
??、「???????? 」 ?????、??、????? 。
?っ?? 、 ?? 、 、 。
「?? ?? ? 、 ? ? ?????????
??? ? っ?? 。 ? 、??ャ????、? ?? ????? 。 、??? 、? ? 。 ?
-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，. 
???????????、???????????????っ???。????、?????????????????、???????????????????????????、???????????? 、 ? 」??
????????????
?
???????????????????「????」?、
?
???。
????ー???? ?
?
?????????????????。?????
「???」? 、 ?。「 ???? 。 」 、 。
「??????」?????????、??????、?????????????????、??
??? ? 。
「??????」????????、「??????????????????」????。??????????????? 、 ?? 、「 ? 、???????? 、『 ? ??????????????』?? ???? 。 、 。 、「???
??
?「??」????????
?
???
?
?????
?
???、
?
??
?
??
?
?
??????????????????
?
?????
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????
???
?
??
???????????????、???????????????????ょ??。
????
?????? ? 、 ????????????
?。??????????????????。?????、?????????、????????????????????????。????????????????????????????????? ? 、 。 。
???????? ???????????。????
??、 、 。
??? 。 、 。
???? ?
?????、??????????、????????????????????
?
?、????
-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，ー，-，-，-，-，-，-，~
??????????、??「????」??〈??〉?????????????????????????????????????????? ? ? 、 。
????????????、???、〈??〉?、???????????????????????
??? 。
っ???〈
??? 、 ????、????????????? 〈 〉
????????
??? ー 、
??
?ー???????????、??????????
??????? ? ?? ???っ??????。???〈 〉 ? ? 。??、〈 〉 ?? っ 。 。
??????????、〈??〉????、〈 〉 ? ? 、
??? 。 、 、 ? 、?????? 、 ゅ ???? 。
????っ? ??? 、 っ 。
??? 。 、?????? 、 っ 。?? 、
????????
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-，-，~，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，. 
????????????????、????????????????????????????
????????????、???????????????。????〉?「?????????ッ?」???????? ? 。 ? ? ? ??????。
????? ? っ 、
??、 ? ? 。?? ? 。
????? ????????????????、???、??????????????
??、 ???? ????、??????? ? ? 。
??〉 、 ?
??。 ? ? 、 〈 〉、???????、 ?、? ??? 。
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??
????????????????? 、
?
????、?????、????????????
?????? ? ? 。「? ? 」?????。 ?? 。
????? 、
??? ? 、
?????、???
?
???????????????、?
?
??????????????。
???????????
?
????????????????????????????????
??? ? ?????????。??????????????????
?
????、
?????? ? ???っ?「??」????。?? 、 ???????? 。 ? ?? ? 、 ?。????? ?? 。
???〈????????????????????????????＝?????????????????ー ????? 。 ? ???????。???????????。????
?
?ー? 、
??
?ー???????、???????????????????????????
??、 っ 、 。 ゅ??? ? ??? 、 ??????? ?
????????? ? ?????????。? ?
??、 ッ 、 。????? ??、 。 ? ???〈 〉 っ ょ 。 、 っ??? っ ょ 。 、
?
??
???。 ? ? 、 。??? ? 。
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?????????????
????????????????????っ???、??????、?????????????
???? ? 。? ?? ?? ?? ?? ??????????っ????、????????????? ? ? ?ょ 。? ??〈??〉??????????????????????、 、 ? ? 。
???????????????? ? ? ???????????? っ?〈??〉 ? ? ? 。??? っ ? 、 ????? ???? ?? ?
?????? ? ? っ? 。 、??〉?????? ? 、「 」 、??? っ ? 。 「 」 っ??? 「 」 。
???、?????
?
??????????????????、?????
??? ? 、 。?? 。
???????
?
????????????、〈??〉????????????、????????
??、????????、???????っ???????????。????????????????????ー?ー?ッ?????????????、???????????????。???????? ? ? 。 ? 、??? 「? ? 」 ー ???? ー ュ? 。
?
?????、???????????
? 。
????????????? ????????????????????????????
?「? ?? 」 、 ? 。
??? 、?、〈??〉、???
?、? ? 、 、 っ 。 、??????? 。???? ? 、 。
???
?
??、〈??〉??????????????っ?????。?????????????
??? 、 ??? 。??????。 、??? 。
?
???????????????
??? 。 〈 〉 っ 。??? 、〈 〉 、
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ゃ、??????????????????????。?
?
???
?
??????????。????
?????????? 。
??〉??????、????????????、??、
????? っ ???。???
????????????????、???っ??????ょ?
?。???? ? っ????、? ?? ?っ ょ 。
???、? ? 。 ?
??? 、 、????? 。 ? 、
?
?
?
?ょ
??
?
?
?? 。 、 、???
???????? 〈? 〉 ー
??? ??
。
????????、???????
??? 。 っ ー?? ???、?
?
?????????????
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?????????????。
????、「??????????????っ???、??????????、??????????
???」??? 。 ????っ??????????????。???????ー??? ????? 、 ? 、 ????????、???
?
?ー ??? ??? ???? 。????っ???っ ???。?? ? 、 。?? ? 、 ?? 。
????、????????? ?? ???????、 ?
?????
?
????????????????。??、????????????????、??
?? 、 ? ? 。?? ??? ? ? 、?? ? 、 、 ー ー ッ 、 、?? ? 。 「 ェ 」?????
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「?????」???
??
????????????????????????????????????
????????????????????。
??????????????????〈??〉????????、?????????????
??? 、 ?????????? 。 、 ????、???????????、??????????? 。 、 、?????、????????「???????????っ ?? 」 ? ??、? 。
?????????っ?? ???? ????????????????????? 。????????? ょ 。
???。?? ? 、?????? ? ? 。
????? ? 。 ? 。 ?
??? ? ? 、 ???? 、?????? 。 ? 、 。
??〈??〉?、「 ィ っ 、 ? 」
??? 。 ィ ょ 。 ??????? ょ 。 、??? 。
?????? ? ? 、
-"-，，ー ，，_，，_，，_，，_，，_，，_，，_，，_，，_，，_J_"_J_"_J_J_"_"ー"-，，-，，-，，ー "_J_"_ 
??、??、??、??????、 ? ? ??? ? ?? ???? ? ??????? 、 ? ??? ??? ? ???? っ 。?? ?
九
??
????????????
?? 、 ?? ???
Il 年
書募応
原子"発電環境盤情録柵"・ 5基砲
市町村l¥ _ 
市町"民の氏名 I.!:!.J 
高レペ"11:・4俊様車.のa陸終処分飽nのn.可範住金側査するJ1{Jtについて.
v“のとお9'"・します.
J.応事するJUI
この紙一枚で、住民の知らぬ聞に応募されます.
記
Z通絡先
(1) I・使alt
(2)住所
(3)迫8・4階の虜民泊よぴ氏名
付}‘属alt
(S) FAX・It
S. その・U~包.項
?? ?????っ ? ? 〈 ? ???????
?
???ッ????〉????
??』?? 。?? ?? 、
?
??
?
?
? ? ?
? ?
?
? ? ?
??
?? ?
???『???
『「?????」????
?
???????????????』????、『?????????????????』??
???? ャ ー ?? ? ????????
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『????????????????????
?
』????
?????????? ????????
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?????
?????、「???ュー??
??
???」????????、????????????????
???????????。「???? ???? ?、??????????????、??????????????? ? 」。? ? ? ? っ ョッ? 。??? 、? ? 。
?????? ??????? ?? ?。?????、「?????、??????????
??? 、 ? ?? ?」 、????? 、 、 ?ャ? ? ? ??????? 〈 ょ??? 。「 ゃ 」??? ?? ょっ
??
?????????????????。
???、「???? ?? 、 ? ?? ?
???」 、 っ? 、 。 、?、???、 ー、 、 、 、
-/-，-，-/-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，ー，-，，.
?
??
??????????????。
??????、??????????
??
????????????????????????、
??? ??????????????、??????????ィッ?????????、???????。?????????????????????????、????????っ??????????? っ 。 ? ?? 、 、???? ? っ 。 、「 、??? っ 。 、 、 ? ?、??? 」 、 。??? 、 。
??????ー???
?
? ?
?
???????っ????ッ?ー???。????????????
??? ー 、 っ????。? 、 、 、「??? ? っ 。 」??、 っ??? 、 、 ー ッ??? ? 。
????????ー?? ?。「 ?、 ? ??????
??? 。 、?????? 」。 、
?
?????????。
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-，-，-，-，-，-~-，-，-~-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，ー，-~~
??????????????????????ー????、???????????????、「??
???
??
????????????っ????????っ?」??????。???っ?????
???? ー?????????、?????????。???????????、???????????っ 、???????????????????っ??????っ??????????????? 。 ? ? 、 ? ? 、??? 。
?????????、?????、?????????????????????っ????。??
??? ? 、?????? 。 「 ュー
??
???????????
??? 」 、??? 、 。
???、???? 「 、 ? 、
?」? 。???。? 、 。??? ? 。
???????、?? 。 ?? 、
??? 、
?
?????????????????????、????????????、?
????? 、 っ 。??
?
????????????
??? 「? ュー?
?
??????????????????」
-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，. 
???????、???????????????????????????
?
??????????。
????、???????? 、 。????????????
?
?????、????、??????????????????、???????????
??? 、 ? ?、??? 、 、??? ょ 。 ? 、 、??「??????????????」? 、 。
????????????、????????????????????。???ょっ???、???
??? ? 。 ? ??。???、 っ ??? ???? 。「 ??? 、?
??、??? ?、 ??
?
???????????????????
??? 、 ? っ??? ?、 ? ?? 」 。
???、??????????????「????? ?
?っ? 」 ? 。? 、?????? 「 」??? ?。 っ 、 っ??? 。「 」??? 。 、
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????、??????????????????、???????????、????????????????? 、 。
???????ょ???????、?????
???
????????????????????
??? ????????? 、「? ?」?????? 。
??
?????????????????、「?????」、??「?
??? 」 。???? 、 「っ?? 。 。 、?? 。
??
?????????、????っ???????」???????????。??、
??
?????????????????????。?????????????????。??
??? ? 、 ? 、 、??? ? 「 っ 、っ?? 、 、 っ 。
??????っ???、????????????????????、?
??
????ー???
っ??? 。 、?????? 。
?
??? ??、????
????っ 。 っ 、 っ 。
「?????、 ?、 ? ? 。 ? ????
??? 」 ョッ 。「 ? ????」???? 「 ? っ
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?????????????????????」?、???????。???????。「??????????ょ?。??????????、?????????っ?、??っ?????????」
「??????。????????、?????????????????????????????
??? 。 ? ? ? っ? ? 」「 、 ???????? 。 、 ? ? ? 。 ????? っ 、 ?」
??????? ? 。 ? 、 ????????????、「??、
?っ? 。 」?????? 。 、
??
?????????????
??? 、 、 、??? っ 。
??????、???? 、 。 ょ ?
??? 「 」 、????「? ? 」 っ っ 。???、 、「??? ? ? 、 」 。??? ー 、 ャ?、? 、??? 、 「 」「 」 、 っ 。
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???、??????、?
?
???????
?
?????、????????????????
???っ???っ????。???っ??、????????????????????????、???ょ?? ? 。
??
????っ?????。「??????????????????
??? ?、 ? 」?。??????????????? 、 っ??? ? ? ぁ 、 っ 。
??、??????? ?、 ? ?????????????????????????
??? ? ???????? ??? ??????? ? ?「 ? 、 」??? 。 ? 、 ?ょ??? ?? ???? ????? 」 、??? ッ 。 。??? 、 ィ ? ャ っ??? 。 、 ュー ュー ッ 。??? 、 っ 。 、??? 、 、 っ 、 っ??? 、 、 。?? 、 〈 〉 ??
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?? ?
????????
湿原発・核施設と地震観測地域
匡ヨ 地震予知のための特定観測地域
町田地震予知のための観測強化地域
(1978年地震予知連絡会決定)
i主:原発名の後のカッコ内は、運転中・試運
転中の原子炉の基数
ユーラシアプレート
圃砂
北アメリカプレート
東海地震の
想定震源域案、(2001年6月
中央防災会議専門調査会)
フィリピン海プレート
95 
"0<'> / 
原発は、いわゆる過疎地につくられ、その犠牲で大
消費地の電力がまかなわれている.また、地震学者
は、日本中、すべての地織に地震が起こり得ると筈
告している.中でも東海地震の予想地媛、浜岡の人
びとの不安は深刻だ.
???
• ??????
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?????
???????????????????????????????????????????
???????っ?? 。?????????????、???????????????????????「?っ? ???」 ?????。?????????????????っ???????? ? ?
?
?
????????????????、????????????????????、??
??? 、 ? ? 。 ? 『 』??????
?
?????????????????ッ?ー????????????。??「?
??? 」 、?、「 っ 、 ? 、 」??? 、 、 、 っ ? 。「?????????????????????????????、??????????????」?。 ? 「 」 ? 。????ー?????? 、?、??? 。 ?????、 ー ー ャ??
??「 ? ?
???
?
????「????」????、?
?
?????????????、?
-，-〆-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，ー，-，. 
????????????
?
???????????、???????。??????????
???????????????????
?
???????????、??????????
??? ????????ャッ??????、?????????????っ?。?????、? ??????????????????????????????? 、 っ ?? ャ?
?
???
??? ー??? 、 ? 、??? ??? っ 。
??????????????
?
???????????????????????
?
???
??、 、 ? ?? 、 、 、?????、 ? ?
?
?????っ??????????、???????ー???
??? ? 。
?
?????ィー???????、??????
??? ? 、??? 。 ー?、?
????
?
??????、???????
?
?「???
?
」?????っ?????、???
??? ? 。「????」 ー
???? ??????????????? っ 、 ?????????????っ?。
??
??? 、 っ 、 、
?
?????????
?
??????、??????????????????ャ????????????????????????????? 。 、 ? 、 ????????? ? 、 ?????????????????????? 、 ェ ????
?
??????、???????????????????
??? ー ー ?、?? っ 。??? 、 ー 、 「 ー 」????? 。 ? っ 、 、??? 、 っ 。
????????????ー??????ー???????????????????、??ー
??? ー 。?????、 、???ー??? ? 。 ? 、???っ 、
????????? ? 。 ??、???、????????、
???、 、 、 、?????? っ 。 「??? 」 。
?????? 「 ー ー
?
??????????????
??? 、 。
?
????????
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東京の都心にも風力発電
?????ー??、????????ー??。?????? ?
、?
???????????。
?? 、 ? ?、? ????
?
????ッ???ー。
??? ?
?
?????????????。
???ー?? 。?????? 、??? ? ? 。??? 、 ? 、??? 、 。??? 。??? 。?????
????、???????????????、
??? 。??? 、 ャ??? ー??? 。??? 。 。 。
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100 
各
事ち
選挙
母
??????????????
?
〉????????
???? ? ? ? ??。??????? ?。??????? ? ? ? ?
?????。????????。
??? ? ? ? ?
??? ? 。〈 ?????????????????
?
〉????、???、????????
?、? ? ? ??。
??、???
??? ? 、 、????????????? 「 ??っ?? 、っ?、 ?? 。????、 、
?????
?、??っ????????????????????。???? ? ??っ? ??????? ?????? ? 。
????、?っ????????。?????????
??? ????? ??? 。
???? ? ? ょ?。?????? ?ー
ョ????? 「 ????????」 ???? 、 「???、 、 、??? ゃ 、 」??? ?っ 、
?????????????????っ?????。????? っ ??????????????????????。??????????、 ? 、「 ????? ???????、「??????????、???『????
??? ? 」?????。 、「 っ ゃ??、 、 ???、???? っ ? 」??? ? ?????、 」 っ???
?????、?????? ??????????
??? 、 ? っ?????? ? 。 、??? 、 ???? 。 、 っ ??? 。
????????
?
???っ???????〈????
??
?
〉???????、???????????????
??、???????、????、?っ?ー????????? ????? ? ? ? ? 、??? ?? 。
???????????、?????????????
?。? ?? 、「
?
???
?
???????
?????。 ? 。???、??? 。【?????????】??????????、?? ??、「?? ???????????」??????
??。??、???、 ? 「????、?????? ? 」 、??? ? 、〈??っ 〉?、 。??? ? ょ
??????、???? 、 ? ????
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????????。???、????????????????、??ー??ッ?????????????????
???????????????。?????????
?
??????????????????
??? ?? 、「???」 ?? 、「 ? ????、 ? 」「 。??? ? ??」? 。
????????? 、
?ー? ? 、〈 。????????? ?
??、???
?
?????????。????????
????、????、??? 、 ???っ ? 、 「??? 。 、 っ?、?
??????????」??????????。?????
??
?
??
? ?
??????
?
?????
? ?
? ? 、 、
?
???
??? ?ゃ? ???? 、 ??? ???
???
??? 。? ? 、 ? 、??? 、 ?? 。 ?? ? ??
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???????????。?? ?????????????、
?????? っ???。??????? ? ? ??、??? ? 、?? 。?????????????????? ??。???????、?
?????? ? 、 、?????、??? 。 っ 、??? ? 。
??、???、 ???? 、〈
??〉????????????????。「????」???????? ー ッ 、 ?? ???? 。 ?????????、? 、????? 、 、??? ? ? っ ? ???。 、 、??? 。??? ?、??? 、 っ??? 、 、??? 。 、??? 、??? ー ョ
?
?ー??、????????
??? 、 、??? 。??? ー っ?、? 。?? 、
????????????
????。????っ????????、??????
?。???????、???????????????。
??? ?。 、? ?
??? ? ???????? 、??????? っ ? 、?????? 。 っ ?? っ??っ
?
????、?????????
???
??
???????、????????っ??
???っ ? 、
?
???????
?????? っ??? 。 ?。
???、?????????「???
?????? 、 、 ? 、?????? 。っ?? 。 、??? っ 」 。
???????。?????、????????
?、? 。
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??、????っ?????「????」??っ???
????????、????????????????っ???????
?
?????? ? ????????? ? 、
?????? 。 ?????、? ? 、??? ? ????? ? 、 「??? ?? ???」???? 。 ??? ?????? 、 、「?? ???????????????? ???? 。 、????。?? ? 、?????? 。 ? 、??? 、??? 、っ??
????、????????。「???????」??っ???、???? 、 ?? ????? ? 、 ??????????????? 。 ッ っ 、??? 、「??????、?????」?????????。
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「??????、????????、『????????
?????? 、? ?????』????????? 、 ??っ?? ょ 」 。
???、????? 、 ? ?
??っ? ? 、?、???? 。
??????????〈?? ????????〉?
??? ?、〈 〉〈 ??????? 、?っ? 、 、 、??? 。
??????、???????????????、???
????????????。???????????????、????っ????、 ? 。?? ? 、? 「 っ?」? 。 、「??
市議会初の無所属女性議員に
みさ子の本"
命が大事を貫く活躍!
読んでください!
??????????????????????????????? ?????? ?????。????????? っ?、? 、?? ? 。
お弘、，¥島の自然を守ろうと、
J4L4L子伐防i河本をまく
生まれて初めて絵本も出しました
105 
選挙
母
換
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??????「?????」????、???????、??????「??????
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2∞3年2月 いのち 輝く 第55号 (1) 
12月14目、エンジエルは「不当逮捕・捜索」
の大弾圧を受けている浦和電車区分会への激
励行動を行いました.この行動は、エンジェ
ルの仲間を中心に、東京、横浜、八王子、大
宮、各地方本部の家族、 JR総連、 JR東海労、
JR貨物労組の書記30名で行いました。
私たちは、iIll補されている 7名の方々への
激励はもちろんですが、突然の不当弾圧で「夫
や息子、そしてお父さんを奪われたj家族の
方々の悲しみ、怒りに、同じ家族として何か ( -
できることはないかと相談しあい、不安と闘
いながらがんばっている家族 _r.<Pv-. 
の皆さんに私たち一人ひとり ~( 0"t!. 
の「メッセージ」を入れて、 、rCヱヰ古鳥ダ
少し早いクリスマスプレゼン'''".， "'GJ 
有事法制反対で第5回目のピラ配布行動 :エンジェル
「イー ジス鰹Jのインド洋派遣が決定され‘日本の
参戦体制が若々 と準備されているなか、大宮駅頭で「有
事法制反対J5回目のピラ配布行動を取り組みました.
(12月14目、浦和電車区分会への激励行動の前段で。
1月18日には第6回のピラ配布行動を行いました。)
-・不
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「世
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社説
会々
7は
方自
1:本
卜を贈らせていただきました. iZ需
当日は森田分会長から状況報告を受けまし iz
た.1月22日、不起訴を願い7名それぞれの
勾留先で出迎え体制をとったが、残念なこと
に起訴されてしまったこと、家族の接見も許
されないこと、怒りと悔しさの中から早期釈
放にむけたたかっていくことが話されました.
続いて尾形副委員長から「吉田問題Jとはど
のようなものなのかを説明していただきました.当
時の状況を初めて聞いた家族の方は. 7名の逮捕が
いかに不当なのか理解することができました.
最後に浦和支部菊池委員長より、「上原さん.八
ツ回さんJの手紙が紹介され、参加者は涙が止まり
ませんでした.その手紙からは.家族に対する思い
や、職場の仲間、 JR東労組の仲間を信じて、 一人
でも力強く頑張っている様子を伺うことができまし
た.さらに.家族も含めた団結をつくり出すことが
重要であることから、早急に「家族会Jの結成をお
こなうことが話されました.
今後、エンジェルも「家族会」と協力しあって「不
当弾圧を許さない、早期釈放、無罪をかちとる」た
めに行動を共にっくり出していきたいと思います.
(エンジェル K. K) 
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イラクへの武力攻撃反対! 有事法制反対!
日本の原子力発電所一覧 (2003年3月末現在)
北陸電力 北海道電力
志賀・l号 54.0 i自
ム2号 135.8 .1号 57.9
.2号
美関西浜.電1号力 34.0 I 
出~.j;王
日本原子力発電
東北電力敦賀
.1号 35.7 巻
.2号 116.0 .2号 50.0
.3号 82.6
関西電力 関西電力 東京電力
高浜 大飯 相崎刈羽
.1号 82.6 .1号 117.5 .1号 110.0
.2号 82.6 .2号 117.5 .2号 110.0
.3号 87.0 .3号 118.0 .3号 110.0
.4号 87.0 .4号 118.0 .4号 110.0
動力炉・核燃料開発事業団
.5号 110.0
.6号 135.6
図ふげん 16.5 .7号 135.6
×もんじゅ 28.0 
?
?
???
九州電力
川内
.1号 89.0・2号 89.0
.1号 56.6・2号 56.6
.3号 89.0
中部電力
浜岡・l号 54.0
2号 87.0
.3号 110.0・4号 113.7
ム5号 138.0
-運転中
ム建設中
×建設中断
※安全審査中
*安全審査凍結中
図閉鎖
ムl号 110.0
東北電力
女川.1号 52.4・2号 82.5
.3号 82.5
.1号・2号 78.4.3号 78.4
.4号 78.4・5号 78.4
6号 110.0
東京電力
福島第二・1号 110.0
2号 110.0
.3号 110.0・4号 110.0
日本原子力発電
図東海 16.6 
・東海第二 110.0
52基 4574.2万kW
3基 383.8万kW
l基 28.0万kW
2基 228.5万kW
2基 220.8万kW
2基 33.1万kW
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〈原発建設阻止状況}
計画浮上時期 未 着 エ 建設中
1960年以前
1961-65年 芦浜 もんじゅ束通
日i高，浪江小高，
1966-70年 |回万川甫巻，古座.
事1;智勝
1971、751ド |熊野， 浜坂.!fl老，久美浜，珠洲
1976、80Sド 阿南.1:世川，大間，豊北，窪川
1981年以降 上関，萩，青谷，串間
。 巻住民投票で反対が過半数 (96年目月J
。 浜益用地を地権者に返却
(97年9H)
.幌延
。 珠洲関西電力の立地調査中止に (895ド6RJ
0小浜 市長が誘致反対を表明(76年3月J
。 青谷町議会が反対決議 (82年3月)
.湯原 放射性礎棄物持ち込み
m否条例制定 (91年3月j
・哲西 放射性廃棄物持ち込み
te否宣言 (88年3月}
・哲多 欣射性廃棄物持ち込み
矩否宣言 (87年l月)
・口和 紘射性廃棄物持ち込み
拒否宣言 (90年12月ig田万川
萩市が対策事務局を廃止
(95年3月)
。 豊北町長ー 町議会が建設
矩~fを中国電力に回答
(78年6月)
.的山大島
。 久美浜
。香住
。 浜坂
-.fV。
-釜石 放射性廃棄物持ち込み
矩否宣言 (89年9月)
・東濃 土岐市議会が般射性元
素の持ち込み禁止条例
(99年3月)
。 j良江・小高 炉心部の1地不売
。 大宮 三菱原子力工業の
実験炉を住民の反
対で撤去 (73年I月J
O芦浜 県知事が白紙撤回を表明
(2剛年2月j
。 海山 住民投票で反対が過半数 (2∞l年11}j) 
O熊野 市議会で4凶日の拒否決議 (87iド9月)
。那智勝浦
。古座
。 日置川 反対派の町長が誕生 (88年7月)
。 熊取 京大が設世許可i斉みの2号炉の計画断念を表明
(88年7月)
。 日高 反対派の町長が誕生 (90年9月)
原子力施設拒奇条 -d I 日II L一-~ 阿南 県・市が計画の白紙撤町を図面m:力にi!!J知(79年6月 )
例制定 (01年3月) I ‘刊| 川 L~ 窪川町議会が立地調査協定の撤回を峨例年 12H)
・梢島 一一¥ ↓ I 11 日L ~ 津島四国電力が計百を断念 (ω年 i 月 )
¥ 1 11 い-~ 上関 稀少動物次々と発見・確認 (99年)
・加計呂間島ヘ 1 I! '-{j)蒲江町議会が反対決議 (94年3月)
.徳之島 一「¥d いο 串間 九州電力が凍結表明 (95年12月)
再処理工場 、IL-・種子島西之表市で筏物質 原子力施設矩否条例制定 (∞年同)
計画の上陸 中種子町で核物質 原子力施設矩否条例制定(∞年9月)
許さず L--・屋久島 屋久町で核物質原子力施設拒否条例制定(∞制月)
f 上屋久町で核物質・原子力施設姫百条例制定 (∞"F12月)
も 原発・原子炉
匂sf 再処理工場
L 一一一一一一 ・西表島 再処理工場計画の上陵許さず 放射性廃棄物施設
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世界の原発ランキング
原発設備容量 人口1人当たりの原 原面発積設1k備m容2当量た(kりの 発子電力電発力電量のに割占合め(る%原) 順位 (万kW) 発設備容量(kW) W) 
02年末 02年末 02年末 01年
アメ リカ 10，199.8 フランス 1.1 ベルギー 196 リトアニア 78 
2 フランス 6，595.2 スウェーデン 1.1 韓国 159 フランス 77 
3 日本
. 
4，590.7 リトアニア 0.8 台湾 142 ベルギー 58 
〆喝
~ 
4 ロシア 2，355.6 ベルギー 0.6 んい4 ヘ、aを~f~' 't~~:1 二;w122 スロ}'¥キア 53 
ャ?事 aふ
5 ドイツ 2，236.5 フィンランド 0.5 フランス 120 ウクライナ 46 
6 韓国 1，571.6 スロ}'¥キア 0.5 スイス 82 スウェーデン 44 
7 イギリス 1，327.3 スイス 0.5 ドイツ 63 ブルカ、リア 42 
8 ウクライナ 1，183.6 アメリカ 0.4 イギリス 54 韓国 39 I 
9 カナダ 1，061.5 本 r，;A 日 、，朋0.4:スロノすキア 54 ハンカ、リー 39 
ミi称ー;.:， イ吋6 
10 スウェー デン 982.6 スロベニア 0.4 リトアニア 46 スロベニア 39 
1 スペイン 787.6 カナダ 0.4 スロベニア 35 スイス 36 
12 ベルギー 599.5 韓国 0.3 ブルガリア 26 アルメニア 35 
13 台湾 514.4 ブルガリア 0.3 チェコ 22 iWr子日-本:九M川汗叱m?dimnゐfu 土
14 中国 460.0 ドイツ 0.3 スウェーデン 22 フィンラン ド 31 
15 スイス 337.2 台湾 0.2 ハンガリー 20 ドイツ 31 
」一一一一ーし一一一一一一ー
原子力資料情報室作成
鑓主要国の原発発注状況
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置世界の原子力開発の現状(2002年末現在)
(出力の単位は万kW)
2 運転中 建設中 言十箇中 合計
出力 基数 出力 ~数 出カ 基数 出力 基数
1 アメリカ 10，199.8 103 10.199.8 103 
2 フフンス 6，595.2 59 6，595.2 59 
3 日本 4，590.7 53 411.8 4 1，031.5 8 .6，034.0 65 
4 ロシア 2，255.6 30 300.0 3 2，555.6 34 
5 ドイツ 2，236.5 19 2，236.5 19 
6隷国 1，571.6 18 200.0 2 680.0 6 2.451.6 26 
7イギリス 1，327.3 31 1，327.3 31 
8 ウクライナ 1，183.6 I3 500.0 5 1，683.6 18 
9 カナダ 1，061.5 14 1，061.5 14 
10 スウェー デン 982.6 1 982.6 I 
11 スペイン 787.6 9 787.6 9 
12 べ八岸一 599.5 7 599.5 7 
13 台湾 514.4 6 270.0 2 784.4 8 
14 中国 460.0 6 445.2 5 905.2 1 
15 スイス 337.2 5 337.2 5 
16 りトアニア 300.0 2 300.0 2 
17 ブルガリア 288.0 4 288.0 4 
18 フィンランド 276.0 4 276.0 4 
19 インド 272.0 14 374.0 7 72.0 2 718.0 23 
20 スロパキア 264.0 6 88.0 2 352.0 11 
21 ブラジル 200.7 2 130.9 331.6 3 
22 南アフリカ 193.0 2 193.0 2 
23 ハンガリー 186.6 4 186.6 4 
24 チェコ 176.0 4 196.2 2 372.2 6 
25 メキシコ 136.4 2 136.4 2 
26 アルゼシチン 100.5 2 74.5 175.0 3 
27 スロベ二ア 70.7 70.7 
28 JIrーマニア 70.6 268.6 4 339.2 5 
29 オランダ 48.1 48.1 
30 パキスタン 46.2 2 46.2 2 
31 アルメニア 40.8 l 40.8 l 
32 イフン 229.3 2 88.0 2 317.3 4 
33 1閣輯 200.0 2 200.0 2 
34 カザフスタン 192.0 3 192.0 3 
35 エジプト 187.2 .2 187.2 2 
36 イスラエル 66.4 66.4 
合計 37，372.7 436 3，469.6 39 2，536.0 27 43，78.3 502 
( )剛持拝値 (36，628.6) (432) (4，127.1) (43) (2，660.4) (35) (43，416.1) (510) 
日本原子力産業会議発表
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題主な原発裁判 (2003年3月末現在)
訴えの内容 原告 被告 第一審 控訴審 最晶裁
伊方1号炉 30km圏内 国 7(3松8.48山22地75提棄裁訴却) 78(48高A.1松2.3地014原裁棄告)却控訴
84.12.27原棄告却上告
設置許可取り消し 住民 92.10.29 
福設置島第許二可取1号り消炉し 60km圏内 国 78(福54J.7島.27地3提棄裁訴却) 89(40仙S3台.62高0原棄裁告却) 控訴
90.4.3原告上告
住民 92.10.29棄却
伊方2号炉 30km圏内 国
20∞.12.15棄却 ~ ~ 設置許可取り消し 住民 (松山地裁)確
泊建設1， 2号炉 130km圏内 じ海道電力 98(札89.28幌32地21提棄裁却訴) -運転差し止め 住民
定 女川 1，2号炉 20km圏内 8112.当32地16棄裁提却) 訴 9(49仙32台.31高41原棄裁告却) 控訴 99.4.14原告上告
建設・運転差し止め 住民 94.1 2000.12.19棄却(仙台
済 志賀 1号炉
東北電力
98(498金.781沢2.1地451棄二裁一次却) 次提提訴訴
94.8.31原告控訴 98.9.22原告上告
全国住民 98.9.9棄却 2αlO.12.19棄却建設・運転差し止め (名古屋高裁金沢支郎)
み 福島第二3号炉 株東京主電力 東京電力 9{6東1.4E京32.地1提9裁訴棄)却 9(69東.31京2.高256棄裁原却) 告控訴
99.4.6原告上告
運転差し止め 3取締役 z∞0.7.17棄却
高浜2号炉 150km圏内 関西電力
91.10.9提訴 ~ ~ 運転差し止め 住民 93.12.24棄却(大阪地裁)
もんじゅ 60km圏内 核燃機構 82(仮福59M井323地62提裁2訴棄)却
2αlO.3.24原告控訴~ 建設・運転差し止め 住民 2∞2.3.12取り下げ{名古屋高裁金沢支部)
東海第二 20km圏内 73.10.27提訴 85.7.5原告控訴 01.7.18原告上告
設置許可取り消し 住民 国 85.62Z地5棄裁却) 
01.7.4棄却
(水戸 (東京高裁)
柏崎1号炉 90km圏内 国 79.7.20一二棄次却提提訴 9(4東.4京.6地原裁告)控訴設置許可取り消し 住民 80.3.11 94.3.24 
志賀2号炉 全国住民 北陸電力 9(9金8沢3地1提裁訴) 建設差し止め
島運恨転差1， 2号炉 中国5県 中国電力
99.4.8提訴
し止め 住民 (松江地主主)
係 85.9.26提訴 87.12.25原告控訴 89.7.31原告上告
8(福7.1井2.2地5裁却)下 89.7.19一部差し戻し 8. 1彼告上告
もんじゅ 60km圏内
(名古屋高裁金沢支部}92.9.22地裁差し戻し
国 被告上告棄却設置許可無効確認 住民 92.11.20 2瓜M日.3.24原告控訴 2∞3.1.31被告上告
差し戻し審開始 z∞3.1.27無効確認
争 2( 瓜福M井0.3地2裁2棄)却 (名古屋高訟金沢支部)
事ウ.許業ラ可許ンj可取E縮無り消効確し認
89.7.13提訴 z∞2.3.28原告控訴
全国住民 国 2(∞青森2.3.地1裁5却)下/棄却 (仙台高裁}
低レベル廃棄物埋設 全国住民 国 9(青1.1森1.地7提裁訴) 中 事業許可取り消し
高レベル廃棄物貯蔵 全国住民 国
93.9.17提訴
事業許可取り消し (青森地裁)
再処謹 全国住民 国 9(青3.1森2.地3提裁訴) 事業許可取り消し
浜岡1-4号炉 全国住民 中部電力
02.4.25仮処分申請
運転差し止め (静岡地裁)
JCO臨界事故 大泉昭一氏 ンェー ・ン 02.9.3提訴
健康損罰講償 恵子氏 ・ーオー (水戸地衣)
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そうこうしているうちに、この1月、日本の高速地殖炉計画40年以上開発を続け
て合計で一時間の発電しか達成してこなかった計画が手痛い打撃を受けました.
日本の高等裁判所が高速悶殖炉の原型炉である「もんじゅJに対し、日本政府が
出した設置許可を無効としたのです.
「もんじゅJは、 2週間に核兵器一個分の核兵器級プルトニウムを生産する能力を
有しています。現在の日本の「原子力の研究、開発及び利用に関する長期計四Jに
は、高速増殖炉技術の商業化計画はありません。それにもかかわらず、日本政府は
「もんじゅJの早期運転再開を求めているのです.
日本のプルトニウム管理実絹には、いままでさまざまな問題があります.1994年、
「もんじゅJの燃料加工中に起こったプルトニウム燃料製造施設 (PFPF)での70kg
のプルトニウム滞留とその後の除洗作業の大幅な遅れがありました.当時の長崎市
長はこの問題に対し、プルトニウム管理が「あまりにもずさんJであると述べてい
ます。今年、東海村再処理工場(l20tU/年)で206kgの受払間差異(SRD)が記録
されました(最近になってその差異は59kgに変更されています).日本のプルトニ
ウム管理の今までのずさんさを考えると、はるかに大規模な六ヶ所再処理工場での
プルトニウム管理に対する懸念はずっと深刻なものとなります。
アジアの安全保附を憂慮されるすべての国々に訴えます。日本の宵森県の六ヶ所
再処理工場におけるプルトニウム分離を進めないようにただちに日本に求めてくだ
さい。
世界を核兵器から解放するための皆様の粘り強いご努力に感謝いたします.そし
て、核不拡散体制の前に立ちはだかるさまざまな重大問題について討議するジュネ
ープでの NPT会議に参加される締約国として、このアピールにある私たちのお闘
いを考慮してくださるよう望みます.
2003年4月25日
アピール提出団体
原子力資料情報室/日本消費者連盟/グリーン・アクション/グリーンピース・ジ
ャパン/美浜・大飯・高浜原発に反対する大阪の会/ノーニュークス・アジアフォ
ーラム・ジャパン (NNAF)/プルトニウム・アクション・ヒロシマ/ストップ
・ザ・もんじゅ(団体名・英語アルファベット順)
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全世界のNPT締約国政府ヘ
六ヶ所再処理工場での大量のプルトニウム分離を
進めないよう日本に要請してください
わたしたちは、核兵器の拡散を憂慮する日本の市民団体です。広島と長崎への原
爆の破壊的効果は、日本人の共通の記憶として残っています。それゆえに私たちは
極東朝鮮半島と日本に高まっている「核Jを巡る緊張に対し大変憂慮しています。
ほかでもなく、このことのために、わたしたちは今日皆様にお手紙を差し上げるし
だいです。
日本は、大量のプルトニウム民事利用計画を有しています。その計画の実施は完
全に行き詰まっているため、現在のところ日本ではプルトニウムの需要はまったく
ありません.にもかかわらず、日本は大量のプルトニウム分離能力のある巨大な再
処理工場の稼働を進めようとしています。
六ヶ所再処理工場は、非核保有国における大規模再処理工場としては初めてのも
のとなります。六ヶ所再処理工場は、年間7トンのプルトニウムを分離する能力を
持っています.(再処理能力80tU/年)今こそ六ヶ所再処理工場を止めなければな
りません。工場の運転開始予定は2005年です.今年 (2003年)後半には劣化ウラン
を使用した試験が始まることになっています。試験が始まれば工場は汚染され、日
本の再処理へのコミットメントはいっそう深まり、六ヶ所再処理工場の本格運転を
止めることがより困難となります。
日本はすでに膨大な量の余剰プルトニウムを保有しています。 2001年末には、日
本は既に国内に4.1トンの余剰プルトニウムを保有し、更にヨーロッパ(英仏)の再
処理工場での日本のプルトニウム蓄積量は32.4トンとなっていました。
六ヶ所のプルトニウムは、日本の商業用原子炉で消費されることになっていまし
た。
しかし、その計画はいまだに実施されていません。この燃料を日本で初めて利用
するよう予定されていた3県のうち二県の知事は、その計画の事前了解を撤回して
います。
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劣化ヴラツ弾許すな
イラク攻撃でも使用された劣化ウ
ラン弾・原子力のごみからできてい2、放射能汚染による被害が深刻で
す.製造・使用禁止を訴えます・
有事法制に反対しよう
国会審議中の有事法制.いざという時
に守られるのは国民ではなく、原子力
施設です.テロ予防を口実にした核管
理社会はごめんです.
E型定!f~司個・~~羽H・p. ************ /d、*省エネ*
E孔弘 jおうちでの省エネももちるんだげと、ピークのおよそ7割
、ミ二ムノは産業活動から.だから、臨喝巴省エネ般器導入怠どを菅
嘗めよう.
⑧*脚原発の政射能のこと、エネルギー の問題、温暖化のこと、いる
いる学んでみよう.
⑧唱をあ附
I~峰、 l 新聞への役軍やテレビへ患見を寄ぜることってもの申ご
¥=.;/ <穴切です.地元の組員さんや知事、国会務員巳政策の縫
案をしたりもしてみよう.メールで送るのもOK/
⑧…う*世の中巳l孟、原発をとめる定め巳パレードをしたり、裁判
を起こしたり、勉強会を闘い足り、TシFツをつくったり、
ほんとにいるいるな人やグループがあります.動いてみよ
う.仲間がほしい人は質問団停なと巴連絡をとってみよう.
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千ョbスキー 9.1を見乞
いま私たちにできることを考える
2222人イベン卜 in中野プラザ 9月1日(木)183:澗演
前売り一般2000円学生・シニア1500円小・中学生1000円
閉会せ先 :シグ口 TEL03-5343-3101FAX03-5343-3102 
ふえみん
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自分で
考える人と
一緒に
考えたい。
-・・a・・1(=-.-._.__ 
ジzン，ーの.. で錘舎を鴎みと〈属国です.
含〒150・0001
東京都渋谷区神宮前
3・31-18
罰 03・3402-3244
03-3402-3238 
回 03・3401・3453
E.Mail lemin@jca.apc.org 
URL htpl:w帆 jca.apc.org/feminl-• 
"1雪干530-0041
回 大阪市北区天神町
U 3-10-8・404
MM箇&困06・6356-0778
*タブロイド判8ペ ジー/毎月5.15・25日舞行
鯛E理科書手間9.000円・半年4.500円{送料込み}
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